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สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 3) ประเมิน
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่
ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 213 คน จากการสุ่มโดยใช้ตาราง  
เครซีÉ และ มอแกน เครืÉองมือที Éใช้ในการวิจัย ได้แก่               
1) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชืÉอมัÉน เท่ากับ 0.87         
2) แบบสมัภาษณ์เกีÉยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ และ 
3) แบบประเมินรูปแบบ สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 







เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าทกุด้านมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ 1) ด้านนําองค์การ 2) ด้านการวางแผนเขิงกลยุทธ์ 
3) ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียน 4) ด้านการวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) ด้าน มุ่งเน้นบุคลากร 
6) ด้านการจดักระบวนการ และ 7) ด้านผลลพัธ์  
 2. ผลการพฒันารูปแบบ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 17 คน ด้วยเทคนิค เดลฟายจํานวน 3 รอบ โดย
หาค่ามธัยฐานและพิสยั คลอไทล์ รายข้อมีค่ามัธยฐานอยู่
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 The purposes of the study were three folds : 
1) to study the participation management of the Model 
of Participatory Quality System Management to the  
World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office. 2) to create the 
participation model management of the Model of 
Participatory Quality System Management to the  
World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office. 3) to evaluate the 
participation model management of the Model of 
Participatory Quality System  Management to the  
World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office. Data gathered were 
provided by 213 samples of the school administrators, 
teachers, and basic education committee by using 
R.V.Krejcie & D.W.Morgan table. The research instruments 
were 1) the participation management system quality 
schools international standards questionnaires which 
was 5 levels of the scale and  0.87 of The reliability 
2) the interview the elements of pattern. Data were 
collected by percentage, mean, standard deviation 
value, median deviation inter quartile. 
 The results of this study showed that:  
 1) The overall of the participation management 
Model of Participatory Quality System Management 
to the World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office were at a high level. 
Those were; 1) the organization section 2) the nurse 
planning strategy section 3) the focus on student 
quality section 4) the measurement, analysis, and 
knowledge management section 5) the focus of personnel 
section 6) the arrangement and process section 7) the 
results section. 
 2) Examined by 17 experts using 3 rounds 
of Delphi technique, the development of inspection 
was found that the median were between 4.00-5.00 
and all range quartile were between 0-1  
 3) The assessment of the model of participation 
management quality system to the school system  
was accomplished and achieved through the high 
level. 
Keyword : Participation, Quality System School of 

























ให้เท่าทนัต่อสภาวการณ์โลก (กระทรวงศกึษาธิการ. 2553) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งหวังทีÉจะยกระดับ
การศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้
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ตั Êงแต่ปีพ.ศ. 2552 - 2561 โดยมุ่งเน้น 3 เรืÉองหลกัเพืÉอนํา 
ไปสูก่ารปฏิบติัทีÉเป็นรูปธรรมคือเรืÉองคุณภาพเป็นการสร้าง 
คณุภาพใหม่ให้เกิดขึ Êนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) คุณภาพครู 
2) คณุภาพแหลง่เรียนรู้และสิÉงแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั Êง




































เป็นพลโลกมีระยะเวลาดําเนินการตั Êงแต่ปี พ.ศ.2553 - 
2555 วัตถุประสงค์ทีÉ กําหนดไว้ ได้แก่ 1) เพืÉอพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการสืÉอสาร  
2 ภาษา ลํ Êาหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก 2) ยกระดับการจัดการเรียน 
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 3) ยกระดับการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ทั Êงนี Êการดําเนินการ
พฒันาและยกระดบัโรงเรียนมาตรฐานสากลจะมุ่งพัฒนา 
5 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 2) พัฒนาการเรียนสาระการเ รียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษภายในปี
พ.ศ .2555  3 )  พัฒนาครูผู้ สอนในสาระการเ รียน รู้
ภาษาต่างประเทศทีÉ  2 และครูผู้ สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เพืÉอใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับ




เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) 
และยังบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) 
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บุคคลสําคัญ ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการ








































ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล มากยิÉงขึ Êนและเป็นประโยชน์ 





















 ตอนทีÉ 1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-
42 (จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียน
รวมจํานวนกลุ่มประชากรทั Êงสิ Êน 469 คน กลุ่มตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
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กรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 213 คน จาก
การสุม่โดยใช้ตารางเครซีÉและมอแกน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมบริหาร 
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 7 ด้าน คือการนําองค์การ 
(Leadership and Management)การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Planning) การมุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียน 
(Student Quality) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (Measurement Analysis and Knowledge 
Management) การมุ่งเน้นบุคลากร (Personnel quality)
การจัดการกระบวนการ (Process Management) ผลลพัธ์ 
(Results) 
 ตอนทีÉ 2  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มบุคคล 
ทีÉมีความเชีÉยวชาญและเกีÉยวข้องกับการดําเนินโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทีÉพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) หรือโรงเรียน
ต้นแบบการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ 1 จํานวน 16 คน และ      
2) นกัวิชาการทีÉเชีÉยวชาญเกีÉยวกับการการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคณุภาพ และมีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
จํานวน 3 คน 




 ตอนทีÉ 3 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-
42 (จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียน
รวมจํานวนกลุ่มประชากรทั Êงสิ Êน 469 คน กลุ่มตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
กรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 213 คน จาก
การสุม่โดยใช้ตารางเครซีÉและมอแกน 







 การวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเป็น       
3 ขั Êนตอนดงันี Ê 





 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42 
(จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียนรวม
จํานวนกลุม่ประชากรทั Êงสิ Êน 469 คน 
 กลุม่ตวัอย่างผู้ วิจยักําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
เพืÉอใช้ในการวิจัยโดยใช้ตารางของเครซีÉ; และ มอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 213 คน จาก 469 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School) สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34-
42 (จงัหวดัในภาคเหนือ 17 จงัหวดั) จํานวน 67 โรงเรียน
เลอืกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดย
แต่ละโรงเรียนได้กําหนดผู้ ให้ข้อมูลดังนี Êผู้อํานวยการโรงเรียน 
หรือรองผู้อํานวยการ 1 คน ครูทีÉเป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 คนคณะกรรมการ
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ 
โดยจัดส่งแบบสอบถามพร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 








สถาน ศึกษาขั Êนพื Êนฐาน นําข้อมูลทีÉได้มาสังเคราะห์
เนื Êอหาให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐาน สากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่




ทดลองใช้ แบบสอบถามมีค่าความเชืÉอมัÉน (reliability) 
ของแบบสอบถาม ด้วยการคํานวณ หาค่าสัมประสิทธิ Í
แอลฟา (α–coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาร์ค 
(Cronbach. 1984: 124) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั 0.87 
 2. เ ป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและแบบ
สัมภ าษ ณ์  สัง กัด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื Êน ทีÉ ก า ร ศึก ษ า
มัธยมศึกษา ชนิดแบบเลือกตอบ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า      5 ระดับ (Rating Scale) ตาม





มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
มาตรวัดแบบลิเกิร์ต (Likert’s Scale) (Likert.1967) ใช้
หาค่าเฉลีÉย ( ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ผู้ วิจยัเลอืกใช้วิธีการของเบสท์ (Best. 1977: 174) 
 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดงันี Ê 








1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 กลุม่บคุคลทีÉมีความเชีÉยวชาญและเกีÉยวข้องกับ
การดําเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลทีÉพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive 
School) หรือโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ 1 
จํานวน 16 คน และ 2) นักวิชาการทีÉเชีÉยวชาญเกีÉยวกับ
การการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีคุณวุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก จํานวน 3 คน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ จํานวน 
3 ครั Êง โดยจัดส่งแบบสอบถามพร้อมสอดซองเปล่าติด






เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ผู้ วิจัยดําเนินการโดยใช้
วิธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นเครืÉองมือใน
การวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด เพืÉอสอบถามเกีÉยวกบัแนวทางหรือรูปแบบการมี
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ส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
เพืÉอกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ
คณุภาพ สูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้วิธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) ซึÉงประกอบด้วย แบบสอบถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด เพืÉอสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ครั Êง 
ดงันี Ê 





ทั Êง 7 ด้าน ได้แก่ การนําองค์การ (Leadership and 
Management) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
การมุ่งเน้นคณุภาพผู้ เรียน (Student Quality) การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement Analysis 
and Knowledge Management) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Personnel quality) การจัดการกระบวนการ (Process 
Management) ผลลพัธ์ (Results) 
 ครั ÊงทีÉ 2 และครั ÊงทีÉ 3 เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามมาตรวัดแบบลิเกิร์ต (Likert.1967) (Likert’s Scale) 
คือ มากทีÉสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสดุ โดยนํา











มติ (Consensus) โดยการเปรียบเทียบคําตอบของผู้ เชีÉยวชาญ
แต่ละคนกบัคําตอบของกลุ่ม โดยคํานวณหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê 
 1) ค่ามธัยฐาน (Median) จากแบบสอบถาม
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั  
 2) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  
  









กลุม่เดียวกนักบักลุม่ตวัอย่างในขั ÊนตอนทีÉ 1 ได้แก่ ผู้บริหาร 
สถานศกึษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-
42 (จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียน








2. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิ จัย ดํา เนินกา รเ ก็บรว บรวมข้ อมูลทา ง
ไปรษณีย์ ในปีการศึกษา 2557 โดยจัดส่งแบบสอบถาม
พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัย 
เพืÉอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สง่แบบสอบถามกลบัคืน 
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135 
135 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  




แบบสอบถาม ทีÉผู้ วิจยัได้สร้างขึ Êนโดยให้คณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปใช้มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับตามมาตรวัดแบบลิเกิร์ต 
(Likert’s Scale) (Likert.1967) จําแนกออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสมด้าน
ความเป็นไปได้ และ ด้านความเป็นประโยชน์ แบบประเมิน 
มีความเชืÉอมัÉน (reliability) ด้วยการคํานวณหาค่าสมัประสิทธิ Í 
แอลฟา (α–coefficient) ตามวิธีของครอนบาร์ค (Cronbach. 




















 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี Ê 





 ตอนทีÉ 1 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวม
และรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19) เมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ ดังนี Ê ด้าน
การจัดการกระบวนการ ( = 4.38) รองลงมา ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ (  = 4.30) ด้านการนําองค์การ (  = 
4.20) และด้านการจัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้          
( = 4.20) ส่วนด้านคุณภาพผู้ เรียน (  = 4.09) และ
ด้านผลลพัธ์ค่าเฉลีÉยตํÉาสดุเท่ากบั  ( = 4.07)   
 ตอนทีÉ 2 ผลการวิเคราะห์การสร้างรูปแบบการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา   
ผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับรูปแบบ 
จํานวน 3 รอบ ดงันี Ê 
 รอบทีÉ 1 พบว่า ผู้ เ ชีÉยวชาญมีความคิดเห็นทีÉ
สอดคล้องกันทุกคนเกีÉยวกับ รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาว่าด้วย      
2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วม 6 ด้าน 
คือ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การมีส่วนร่วมการ
วางแผน 3. การมีสว่นร่วมการตัดสินใจ 4. การมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการ 5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
6. การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาและการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ 7 ด้าน คือ 1. การนําองค์การ        
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียน        
4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5.การ
มุ่งเน้นบุคลากร 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ 
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ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นทีÉสอดคล้องกัน ร้อยละ 60 ขึ Êนไป 
ว่าในแต่ละขั Êนตอนของรูปแบบมีความสอดคล้องกนั  
 รอบทีÉ 2 ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญจากการ
ตอบแบบสอบถามปลายปิด 5 ระดับ เกีÉยวกับ การมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการโรงเรียน ทั Êง 6 ด้าน คือ 1. การมีส่วน
ร่วมปรึกษาหารือ 2. การมีส่วนร่วมการวางแผน 3. การมี
ส่วนร่วมการตัดสินใจ 4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ   
5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 6. การมีส่วน
ร่วมปรับปรุงและพัฒนา พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็น
เกีÉยวกบักระบวนการมีส่วนร่วมของรูปแบบสอดคล้องกัน
ทุกองค์ประกอบของทุกด้าน โดยค่าผลต่างระหว่างมัธย
ฐานกับฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสยัควอไทล์น้อยกว่า 
1.50  
 รอบทีÉ 3 ผู้ วิจยัได้นําเสนอแบบสอบถามรอบทีÉ 2  
มาวิเคราะห์ข้อมลู จดัทําเป็นแบบสอบถามรอบทีÉ 3 เพืÉอให้ 
ผู้ เชีÉยวชาญได้ทบทวนคําตอบแล้วส่งกลับยืนยันมายัง







ไม่เกิน 1 และค่าพิสยัควอไทล์น้อยกว่า 1.50 
 ตอนทีÉ 3 ผลการวิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่






มัธยมศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาครูผู้ สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผลการประเมิน ดงันี Ê 
 การมีสว่นร่วมบริหารจดัการโรงเรียน ทั Êง 6 ด้าน 
คือ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การมีส่วนร่วมการ
วางแผน 3. การมีสว่นร่วมการตดัสนิใจ  4. การมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการ 5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
6. การมีสว่นร่วมปรับปรุงและพัฒนา พบว่า การประเมิน
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความ 
เป็นประโยชน์ ภาพรวม อยู่ในระดับมากทีÉสดุ การบริหาร
จดัการระบบคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั Êง 7 ด้าน 
คือ 1. การนําองค์การ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การ
มุ่งเน้นคณุภาพผู้ เรียน 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัด 
การความรู้ 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 6. การจัดการกระบวนการ 
7. ผลลพัธ์ พบว่า การประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ภาพรวมอยู่ใน






















เขตพื ÊนทีÉการศกึษา พบว่า การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ 
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ซึÉงประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 
1. การนําองค์การ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้น
คุณภาพผู้ เรียน 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ




ของโรงเรียนมาก นอกจากนี Ê การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดตั Êงสมาคมผู้ ปกครอง












ดังกล่าว ซึÉงตามทีÉ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย (2553: 3-6) ซึÉงได้กําหนดเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศมีพื Êนฐานจากแนวคิดและ
ค่านิยมหลกั 11 ประการดังนี Ê คือ 1. การนําทีÉมีวิสยัทัศน์
ร่วม (Visionary Leadership) 2. การศึกษาทีÉยึดการ
เรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning-Centered Education) 
3. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and 
Personal Learning) 4. การให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากร 
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 138 
และผู้ มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, Staff and Partners) 
5. ความคลอ่งแคลว่กระตือรือร้น (Agility) 6. การมุ่งอนาคต 
(Focus on The Future) 7. การจัดการเพืÉอให้เกิดนวัตกรรม
(Managing for Innovation) 8. การบริหารจดัการบนพื Êนฐาน
ของข้อมูลจริง(Management by Fact) 9. ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ/สงัคมและความเป็นพลเมืองดี (Public/Social 
Responsibility and Citizenship) 10. การมุ่งเน้นผลลพัธ์ 
และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating 
Value) และ 11. มมุมองเชิงระบบ (System Perspective) 
และเป็นไปตามองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กร
คณุภาพจากแนวคิดและค่านิยมหลกั 11 ประการ เพืÉอนํา 
ไปสูผ่ลการปฏิบติัการทีÉเป็นเลศิขององค์กร (โรงเรียน) ได้ถูก 
นํามาผนวกเป็นองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพ      
7 หมวด คือ 1. การนําองค์กร (Leadership and Management) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3. การ
มุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student Quality) 
4. การวดัการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, 
Analysis and Knowledge Management) 5. การมุ่งเน้น 
บคุลากร(Personnel Quality) 6. การจัดการกระบวนการ 
(Process Management) 7. ผลลพัธ์ (Results) สอดคล้อง
ตามทีÉ รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรืÉองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพทั Êงองค์การ 
ของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการ
บริหารงานคณุภาพทั Êงองค์การของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
ด้านการนําองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์มีค่าเฉลีÉยสูง  
3 ลาํดบัแรก ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกระบวนการเน้นผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพมีความสามารถ
โดดเด่นด้านทรัพยากรบุคคลและทีมงานมีค่าเฉลีÉยสงู 3 












และท้องถิÉนด้านผลลัพธ์ขององค์กรภารกิจมีค่าเฉลีÉยสูง      
3 ลําดับแรก ได้แก่ ผู้ เรียนเป็นสมาชิกทีÉดีของครอบครัว
ชุมชนสังคมและเคารพในสิทธิของผู้อืÉนผู้ เรียนคุณธรรม




สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา มีองค์ประกอบ 
ดงันี Ê การมีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียนกระบวนการมี
สว่นร่วม 6 ขั Êนตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การ 
มีส่วนร่วมการวางแผน 3. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ     
4. การมีสว่นร่วมการปฏิบติัการ 5. การมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล 6. การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา 
ทั Êงนี ÊจากทีÉผู้ เชีÉยวชาญได้กําหนดกระบวนการมีส่วนร่วม  
6 องค์ประกอบนี Ê อาจเนืÉองด้วยระบบการมีส่วนร่วมจาก
ทกุภาคสว่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา







ในองค์กรนั Êน บุคคลจะต้องมีส่วนเกีÉยวข้อง (Involvement) 
ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทีÉเป็นผลให้
บคุคลนั Êนมีความผูกพัน (Commitment) ต่อกิจกรรมและ
องค์กรในทีÉสุด และกระบวนการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 7 ด้าน คือ 1. การนํา
องค์การ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นคุณภาพ 
วารสารวจิัยทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีทีÉ 10 ฉบบัทีÉ 2 กมุภาพนัธ์  –  กรกฎาคม 2559 139 
ผู้ เรียน 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้     




ผลการวิจัยของ เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551 : 141-144) 
และผลการวิจยัของ ทวี วาจาสตัย์. (2555 : 167-169) ซึÉง
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากสถานศึกษา 
มีสว่นร่วมและลกัษณะการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทีÉ



















หารือเกีÉยวกับการกําหนด แผน เป้าหมาย และวิธีการ
ดําเนินการสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณณวตัร  ปะโคทัง 
(2549 : 112-114) ซึÉงพบว่า มีรูปแบบทีÉเป็นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ของโรงเรียนดีเด่น จํานวน 4 ประการ คือ การระดมความคิด 
การร่วมวางแผน การร่วมลงมือทํา และการร่วมติดตาม
ประเมินผล และ อภิชยั นชุเนืÉอง (2551) ได้ศึกษารูปแบบ
การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถาน 
ศกึษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจ 
และผลตอบแทน ประกอบด้วย มีความพงึพอใจในผลงาน
ของโรงเรียน ครู และนักเรียน มีความเชืÉอศรัทธาโรงเรียน 





คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
            3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา จากการประเมิน 
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
มีความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์

















งานวิจัยของ มีแกน (Meegan. 1986) ได้วิจัยการมีส่วน














เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ได้ การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั Êง 7 ด้าน และ 
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